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memberikan pengetahuan dan banyak membantu selama perkuliahan. 
6. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua dan 
keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan penuh 
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7. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman seperjuangan dari awal jadi 
mahasiswa baru sampai saat ini yaitu Mohammad Guntur, Faturrohman, dan 
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Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
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